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Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT 
 
 
Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński - tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1970 r., 
stopień naukowy doktora nauk technicznych w roku 1974, stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk technicznych w 1988 r. na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej. W roku 2001 tytuł naukowy profesora nauk 
technicznych nadal mu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pracuje 
w Instytucie Informatyki od roku 1989. Od 1994 do 2008 r. kierownik Zakładu 
Systemów Informacyjnych. Kierownik specjalności Inżynieria Systemów 
Informatycznych do roku 2008. Od 2008 r. dyrektor Instytutu Informatyki. 
Specjalność naukowa: informatyka, bazy danych i systemy informacyjne. 
Członek Komitetu Informatyki PAN od roku 2011. 
 
Streszczenie: Celem wystąpienia jest przedyskutowanie roli repozytoriów uczelnianych w projekcie 
SYNAT. Pokazane zostaną doświadczenia Politechniki Warszawskiej w zakresie tworzenia 
repozytorium uczelnianego oraz integracji tego repozytorium z zasobami SYNAT, a także z bazami 
światowymi. Przedstawione będą podstawowe problemy o charakterze organizacyjnym, związane 
z wdrażaniem systemu na uczelni. Pokazane będą podstawowe zalety wynikające z integracji 
funkcjonalności repozytoryjnej z funkcjonalnościami Uczelnianej Bazy Wiedzy. Pokazane będą główne 
funkcje zrealizowanego oprogramowania REPO, w tym takie, które pozwalają integrować zasoby 
informacyjne REPO z innymi bazami danych. 
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